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本研究使用的数据来自 2009 年 7 月由西安交通大学、厦门大学、南开大学、中山大学、山东大学、上海大
学、兰州大学、吉林大学等 8 所高校共同完成的“中国八城市社会网络与求职经历调查”( JSNET2009) 。
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边燕杰对于拜年网的部分指标，使用网络规模( 关系人数) 、网顶( 关系人社会地位最高值) 、网差( 关系网络
中的职业类别数) 以及与行政领导层、经理层、知识层的纽带关系。行政领导层包括政府机关负责人、党群
负责人; 经理层为企事业单位负责人; 知识层包括科学研究人员、法律工作人员、工程技术人员、医生、护士、







多万( 表未列出) ，多数创业者的年收入集中在 1 － 3 万元这一区间。创业者的关系网络从各个指标上来看
较好，但内部差异比较大。
表 1 创业者基本情况
性别 % ( 584) 初中 34． 22( 167) 年收入 % ( 334)
男 57． 71( 337) 高中职专 33． 20( 162) 一万以下 12． 87( 43)
女 42． 29( 247) 大专 12． 50( 61) 1 － 3 万元 37． 13( 124)
年龄分组 % ( 580) 本科及以上 10． 45( 51) 3 － 5 万元 21． 86( 73)
18 － 30 岁 20． 52( 119) 经营形式 % ( 582) 5 － 10 万元 13． 77( 46)
31 － 40 33． 34( 205) 个体户 76． 63( 446) 10 － 5 万元 12． 87( 43)
41 － 50 30． 35( 176) 私营 10． 31( 60) 50 万以上 1． 50 ( 5)
51 － 60 10． 86( 63) 合伙经营 9． 11( 53) 关系网络 M ( SD)
60 以上 2． 93( 17) 有限公司 2． 41( 14) 网络规模 30． 83( 38． 66)
户口 % ( 584) 其他 1． 55( 9) 网顶 70． 76( 27． 89)
城市户口 62． 33( 364) 初职父情况 % ( 497) 网差 5． 78 ( 4． 29)
农村户口 37． 67( 220) 去世 12． 07( 60) 行政领导 ． 21 ( ． 34)
教育程度 % ( 488) 在世 87． 93( 437) 经理层 ． 36 ( ． 39)
小学及以下 9． 63( 47) 知识层 ． 23 ( ． 26)
四、关系网络与代际资本对创业者成功的影响
现有众多研究都发现了关系网络对创业者业绩的影响。控制创业者基本情况，将关系网络各指标作为














行政职务 9． 84 1． 07 30 小学及以下 4． 45 6． 80 64
行政负责 8． 06 1． 32 32 初中 5． 92 9． 63 90
专业人员 7． 54 1． 22 30 高中职专 8． 00 13． 14 92
各业技术 5． 19 4． 97 40 大专 6． 71 9． 65 60
各业管理 7． 56 9． 10 19 本科以上 8． 42 10． 12 29
其他类别 4． 43 6． 74 155 N = 335 F = 1． 44 Prob ＞ chi2 = 0． 22
FKN = 306 F = 2． 93 Prob ＞ F = 0． 01
党员 8． 05 10． 50 84
非党员 6． 40 11． 07 255
N = 339 F = 1． 44 Prob ＞ chi2 = 0． 23
再看创业者父亲的情况。数据显示( 表 2) 创业者父亲为党员的比例小于非党员，父亲为党员的创业者，
年收入均值高于父亲不是党员的创业者，且父亲为党员的创业者，其年收入内部差异较小。创业者父亲的教
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模型一 年收入( 万元) 模型二 年收入( 万元)
性别 5． 21* 性别 2． 18＊＊
年龄 － ． 26* 年龄 － 0． 17＊＊
教育程度 教育程度
小学 1． 22 小学 ． 16
初中 1． 32 初中 1． 73
高中职专 2． 33 高中职专 2． 68
大专 7． 99 大专 － ． 95
本科及以上( 参考变量) 本科及以上( 参考变量)
党员身份 3． 15 党员身份 8． 30＊＊
经营类型 经营类型
个体户 2． 37 个体户 － 1． 57
私营 20． 88＊＊ 私营 － ． 15
合伙经营 8． 42 合伙经营 6． 87*
其他类别 4． 90 其他类别 － 4． 08
有限公司( 参考变量) 有限公司( 参考变量)
创业第一年收入 ． 01 创业第一年收入 ． 01
关系网络 关系网络
网络规模 ． 08＊＊ 网络规模 ． 03*
网顶 － ． 01 网顶 － ． 01
网差 － ． 95 网差 － 1． 18＊＊
行政领导层 2． 10 行政领导层 2． 21
经理层 2． 09 经理层 6． 31＊＊
知识层 18． 92 知识层 13． 78＊＊
父亲职业
行政职务 0． 23
行政负责 － 0． 59
专业人员 － 1． 04
各业技术 － 1． 04
其他类别 － 1． 07
各业管理( 参考变量)
常数 6． 64 常数 1． 05＊＊
N 302 N 248
Adjust Ｒ2 7． 85% Adjust Ｒ2 17． 30%
F 2． 43 F 3． 35
* 表示 p ＜ 0． 1，＊＊表示 p ＜ 0． 05，＊＊＊表示 p ＜ 0． 001
控制创业者人口特征( 性别、年龄、教育程度) 与经营情况，做父亲情况对创业者关系网络影响的回归分





















表 4 父亲职业类别对创业者关系网络的影响( 截表)
网顶 网差 网络规模 领导层 经理层 知识层
父亲职业类别
行政负责 － 6． 63 － ． 51 － 15． 70＊＊ － ． 11 ． 50 － ． 06
专业职员 － 4． 95 ． 59 － 21． 12＊＊ － ． 14* ． 88* － ． 05
各业技术 － 9． 05* － 1． 12 － 16． 72＊＊ － ． 09 1． 33＊＊ － ． 09*
各业管理 － 5． 65 － ． 62 － 20． 85＊＊ － ． 23＊＊ ． 25 ． 05
其他类别 － 7． 65* － 1． 14* － 14． 08＊＊ － ． 12＊＊ ． 96* － ． 10＊＊
行政职务( 参考变量)
Adjust Ｒ2 14． 41% 11． 35% 6． 49% 8． 02% 14． 71% 19． 50%
N 359 358 361 359 344 358
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